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“教育部发布数据统计，2014 年高考报名人数
939 万人，较 2013 年增加 27 万，增幅 3%，今年计划
招生 698 万人，本科 363 万人，高职高专 335 万人。
录取比例约 74． 3%。”［1］“中国教育在线讯，2014 年
全国高校毕业生总数将达到 727 万人，比被称为

































































帕森斯( E． Parsons，1909) 根据个体特质提出在
职业选择中存在三个因素: ( 1) 了解自身情况，清楚
自身的性格、能力、兴趣、理想、优势、劣势; ( 2 ) 掌握
职业成功所应具备的能力和要求，熟悉各种职业所
需条件、知识以及工作环境，包括职业对自身的优




















金斯伯格 ( Eli Ginzberg) 是较早从生命发展角
度研究人的职业行为的学者，也是职业生涯发展理
论研究的典型代表人物之一。他主要研究幻想期
( 11 岁之前) 、尝试期( 11 岁到 18 岁中学时期) 、成
年期( 18 岁以上) 三个阶段的职业心理发展。事实
上，金斯伯格的理论侧重于职业生涯前期阶段的心








舒伯( DonaldE． Super) 是美国非常有代表性的
职业管理学家。他根据人的年龄将人的职业生涯规
划主要分为成长( 0 － 14 岁) 、探索( 15 － 24 岁) 、建




( 0 － 10 岁) 、兴趣( 11 － 12 岁) 和能力( 13 － 14 岁) ，
探索子阶段包括: 试验 ( 15 － 17 岁) 、转变 ( 18 － 21









分为五 个 阶 段: ( 0 － 18 岁 ) 进 入 职 业 准 备 阶 段、
( 18 － 25岁) 进入组织阶段、( 25 － 40 岁) 职业生涯
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